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Приказ случаја
ПОЈАВА ФАСЦИОЛОЗЕ КОД ОВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ, РЕПУБЛИКА СРПСКА
Кратак садржајУ овом раду описана је појава акутне и хроничне фасциолозе(метиљавости) на неколико локалитета у општини Соколац. Од септембрадо децембра акутна метиљавост је потврђена у четири стада са двалокалитета: Кнежина и Газиводе. Угинуло је укупно 67 оваца, а просјечнастопа морталитета износила је 46%. Од укупно прегледаних 89 грла (79оваца; 10 говеда) са 18 газдинстава из четири локалитета методомседиментације, јаја великог - јетреног метиља (Fasciola hepatica) суутврђена код 39 (44%) јединке (35 оваца и четири говечета). Пра -вовременом апликацијом нитроксинила и рафоксанида овцама изафектираних стада смањене су веће економске штете усљед акутнеметиљавости. Висока заступљеност јаја великог метиља (Fasciola hepatica)од 44% у испитаном узорку са чињеницом на претходно високе губиткезбог акутне метиљавости указује да је подручје локалитета Кнежина,Врапци и Бабине ендемично или дистриктно за појаву фасцилозе.Епизоотиолошки подаци указују да постоји сумња да флукициди из редаадултицида, у првом реду албендазол и клорсулон, имају слабу терапијску
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ефикасност против великог метиља (Fasciola hepatica), и да је потребноиспитати постојање потенцијалне резистенције овог паразита на овеантитрематодне лијекове. Додатан проблем са којим се сусрећеветеринарска служба је непостојање триклабендазола као првог лијекаизбора против акутне метиљавости.
Кључне ријечи: метиљавост, овце, Соколац, Република Српска. 
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Case report
OCCURENCE OF SHEEP FASCIOLOSIS ON TERRITORY 
OF SOKOLAC MUNICIPALLITY, REPUBLIC OF SRPSKA
Abstract This paper describes the occurrence of acute and chronic fasciolosis (liverNluke disease) in several localities in the municipality of Sokolac. FromSeptember to December 2016. acute liver Nluke disease was conNirmed in foursheep Nlocks from two locations: Knezina and Gazivode. A total of 67 sheeps died,and the average mortality rate was 46%. From a total of 89 fecal samples (79from sheep and 10 from cattle) from 18 farms and 4 locations usingsedimentation method, eggs from liver (Fasciola hepatica) were detected in 39(44%) specimens (35 from sheep and 4 from cattle). Prompt application ofnitroxinil and rafoxanide to affected sheep Nlocks reduced greater economicdamage as a result of high mortality caused by acute fasciolosis. The highprevalence of liver Nluke eggs(44% ) in the sample with the fact of previous highlosses due to acute fasciolosis indicates that the area of Knezina, Babine andVrapciare endemic(district) or the occurrence fasciolosis. Epidemiological dataindicate that there is a suspicion that Nlukicides - adulticides, primarilyalbendazole and clorsulon have poor therapeutic efNicacy against a large liverNluke (Fasciola hepatica) in this region, and it is necessary to examine thepotential resistency of parasite on this Nlukicides. Another problemis the lack oftriclabendazole as a Nirst choice drug against acute liver Nluke disease.
Key words: fasciolosis, sheep, Sokolac, Republic of Srpska
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УВОД / INTRODUCTIONФасциолоза (метиљавост, дисто -ма тоза, трулеж јетре) је древна,космополитска паразитска болестпрвенствено домаћих преживара –оваца, говеда и коза, нешто рјеђекоња, свиња и човјека (Bargues и сар.1996; SliNko и сар. 2000; Mas-Coma,2005). Болест је обично, стационарно-– ендемичног кара ктера, везана завлажна, подводна и мочварна подру -чја (Dalton, 1998; Boray, 2007; Pavlovićи сар. 2011; Шибалић и Цветковић,1990). Узро чник метиљавости јетрематода Fasciola hepatica или јошпознат као велики или јетрени ме -тиљ, а метиљавост као „трулеж јетре“је болест која је последњих вијековананосила велике економске штетесточарству на појединим подру чјимаданашње Босне и Херцеговине (Сте -вановић и сар. 2016). На подручјуКрајине метиљавост се међу народомназива „соњ“, а овце „соњавим“(Mирковић и Бутозан, 1938; Стева -новић и сар. 2016). Акутна мети -љавост као посебни клиничкиен ти тет је на територији данашњеРепублике Српске и БиХ познатадеценијама, а посебан случај овеболести 1937. године у подручјуПодрашког поља, општине МркоњићГрад, описују Мирковић и Бутозан(1938). У питању је паразит који имакомплексан пут развоја и преношењаизмеђу правог и прелазног домаћина(Galba truncatula). Већи здравственипроблеми код домаћих животиња,посебно код оваца, настају онда кадасе на испаши овце инфицирају  ин -фективним цистама – метаце рка -ријама. У зависности од бројауне шених  метацеркарија у организам
домаћина развијају се различититокови болести: акутна, субакутна ихронична метиљавост. У ендемичнимподручјима, степен мо рта литета кодоваца  усљед фасциолозе се креће од3 до 50% (Fiss и сар. 2012), док семорбидитет креће oд 3 до 67% (Boscoи сар. 2015). Епизоотиолошки подацикоји могу да укажу на значајметиљавости на од ређеном подручјусу студије пресјека, просторно-вре -менска дистрибуција узрочника упријемчивој популацији, географскомапирање у односу на фактореризика, еколошке студије итд. (Boscoи сар. 2015). Нажалост, наведенеметоде у испитивању ме тиљавости,па чак и других непа разитскихболести се не спроводе на територијиРепублике Српске. Недо статак епи -зоотиолошких података директно jeповезан са контролом болести,ефикасности превентиве и лијечења,клиничком прогнозом, ефикасностипроцјене потенцијалних директних ииндиректних губитака усљед мети -љавости итд.У овом раду је описана појаваакутне и хроничне метиљавости нанеколико локалитета на епизо -отиолошкој јединици Соколац и толокалне заједнице: Кнежина, Врапци,Бабине и Газиводе. У циљу испи ти -вања метиљавости на соколачкојопштини извршено је сљедеће:- прикупљени су подаци о појавиакутне метиљавости;- извршено је планско узорковањефецеса од оваца и крава у циљудетекције и бројања (одређивањеинтензитета инфекције) јаја врсте
Fasciola hepatica рутинском мето -дом седиментације;- прикупљени су детаљни епизо -
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отиолошки параметри веза ни заиспитиванa газдинства;- у циљу мапирања локалитета гдјеје установљена метиљавост кори -шћене су методе геоинформати -чког система - GIS. 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
/MATERIAL AND METHODS
Подручје испитивањаПодручје испитивања су фармеоваца из четири локалне заједницеопштине Соколац: Кнежина, Врапци,Бабине и Газиводе. Општина Соколацналази се у источном дијелу Репу -блике Српске, на широком платоуГласинца, планине Романије. ПоложајСоколачке општине одређен је гео -графским координатама: 43°50′ (нај -јужнија тачка јужно од насељаОзе рковићи); 44°06′ (најсјевернијатачка је врх Палеж /1.193 мнв./сјеверно од Горњих Драпнића); 18°32′(најзападнија тачка на Озрену, југо -западно од насеља Врховине); 19°01′(најисточнија тачка на Деветаку,шума Букова гора). Површине је 729km2. За подручје је специфично бр -дско-планинско, полуекстензивносто ча рство и то у првом реду ов -чарство и говедарство.
Паразитолошка испитивања Акутна метиљавост је дијагно -стикована на основу анамнезе, кли ни -чке слике и патоанатомског пре г леда.Постмортални налаз јувенилних oб -лика врсте Fasciola hepatica (Solsby, E,1968) и карактеристичне промјене најетри су послужили за потврду болести.Копролошки преглед вршен јекласичном методом седиментације по
Бенедеку (Benedek, 1943) уз одређенумодификацију (Happich FA и Boray JC,1969) у циљу бројања јаја и одре -ђивања интензитета инфекције. Ква -нтитативну методу седимента цијеприхватила је и валидирала DAFRA -Department of Agriculture and Food ofWestern Australia( h t t p s : / / w w w. a g r i c . w a . g o v. a u /livestock-biosecurity/dafwa-approved-Iluke-egg-sedimentation-test-fest-procedure). Приликом прегледауз о рака од говеда коришћена је кла -сична метода седиментација – дека -нтације, с тим да је почетни узоракиспитиваног узорка износио најмање10 грама. Код говеда није вршенаквантификација – бројањe јаја иодређивање интензитета инфе кције. 
Епизоотиолошко 
испитивањеУзорковање у циљу копролошкогпрегледа оваца и говеда вршено је устадима која су имала губитке усљедметиљавости. Узорковање је вршеноод оних оваца које су пока зивалезнаке кондиционе слабости (стадагдје је претходно дијагно стикованаакутна метиљавост). Код других стадакоришћена је метода случајног узо -рко вања са циљем да се узоркујемини мално 10% стада. Прикупљени су подаци од вла -сника животиња на основу претходноформираног епизоотиолошког упи -тника. Узети су подаци везани заиспитиване животиње из стада (раса,старосна категорија, оцјена кон -диције), подаци о губицима (мортали -тет, морбидитет, број побачаја),начину држања (екстензиван, полу -екстензиван, интензиван), начинуисх ране (паша, концентрована
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исхрана, комбинована исхрана), начи -ну дехелминтизације (фреквенца де -хе лминтизације, врста и бројко ри ш ћених антипаразитика, начинуапликације антипаразитика). Затим, упојединим случајевима направљена јеразлика између редовно коришћенедехелминтизације прије појаве фас -цилозе и дехелминтизације послијепостављене дијагнозе.За одређивања - мапирање и гео -графску (епизоотиолошку) анализузаступљености Fasciola hepatica усоколачкој општини коришћен јепрограм ArcMap 2.0.
РЕЗУЛТАТИ / RESULTS
Акутна метиљавостАкутна метиљавост је дијагно сти -кована на локацијама Кнежина иГазиводе. На локацији Кнежинаакутна метиљавост потврђена је у тристада оваца, а на локацији Гази воде уједном стаду оваца. Основни кли -нички знаци код свих случајева субили: општа депресија, потиштеност
оваца, заостајање за стадом, лежање,анемија, смањен апетит, неке живо -тиње у појединим стадима су по ка -зивале знаке интензивног про лива. Упојединим стадима примјетан је одре -ђен број побачаја. На локацији Кне -жина морталитет код оваца био јеизразито висок (табела 1). Дијагнозаје постављена на основу специфичнихпатоанатомских про мјена на јетри иналазом јувенилних мигрирајућихоблика великог јетре ног метиља (Fa -
sciola hepatica). Јетра код угинулихживотиња била је знатно увећана,заобљених рубова, хиперемична, жу -чни мјехур је знато увећан и испуњенгустом жучи. Површина јетре (Гли -сонова капсула) била је прекривенафибринозним крпицама са знатноизраженим свје жим крварењима инекротичним зонама. Паренхим је напритисак мекан, а на пресјеку из жуч -них канала и крвних судова излазитамно-црвен, густ садржај са мнош -твом незрелих облика паразита. У пе -ри тонеалној дупљи се налазила већаколичина тамноцрвеног садржаја.
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Слика 1 и 2. Промјене на јетри код угинулих оваца од акутне 
метиљавости
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Слика 3. Јувенилни облици великог метиља (Fasciola hepatica)
Локација
/ Коoрдинате Ознака
Број 
угинулих
оваца 
/морталитет
Дехелминти-
зација
Терапија
након 
дијагнозе
Клинички
исходКнежина (Lat: 44.020542, Lon: 18.752211) А 41 / 97% клорсулон ииверемектин Нитроксинил Неповољан(угинућа су се наставила)Кнежина (Lat: 44.020266, Lon: 18.752043 Б 17 / 53% албендазол Нитроксинил Повољан(угинућастала)Кнежина (Lat: 44.027724, Lon: 18.754029 В 7 / 33% клорсулонивермектин Рафоксанид + ивермектин Повољан (угинућастала)Газиводе (Lat: 43.54369, Lon: 18.493306) Г 2 / 2,7% албендазол Клозантел+Оксфендазол Повољан (угинућастала)
Taбела 1. Приказ општих епизоотиолошких података код стада гдје јеутврђена акутна фасциолоза код оваца
Мапа 1.  Локација „А",
„Б" и „В" газдинства гдје је
потврђена акутна
метиљавост у Кнежини –
стрелице указују на
контаминиране пашњаке
Начин узгоја на свим газди -нствима гдје је утврђена фасциолозаје типичан за брдско-планинскуобласт, тј. полуекстензиван начинузгоја оваца. Угинућа на газди -нствима „А“ и „Б“ су почела поче ткомоктобра 2016. године, стада сунапасана на оближњим пашњацимауз ријеку Крушевицу. На „А " и „Б"газдинствима је свака три мјесецаредовно спровођена дехелминтиза -ција са антихелминтицима који сунаведени у табели 1. Убрзо накондијагнозе свим овцама у стадима суапликовани доступни флукициди(табела 1.). На газдинству „А"нитроксинил је апликован након штоје угинуло 35 оваца у року од 14 дана.Иако је након апликације нитро -ксинила постигнут благи здра встве -ни бољитак оваца, након одређеногвремена (двамјесеца) и остале овце суугинуле. На фарми „Б" резултати субили повољнији, након дијагнозе иапликације нитроксинила угинућа сустала, тако да је стопа морталитетаостала на 53%. Крајем новембра десиосе нови случај акутне метиљавости нафарми „В“, такође у селу Кнежина.Начин узгоја оваца је идентичангаздинстивма „А" и „Б“, али осно внаразлика је та да овце нису дијелилепашњак са овцама на газдинству „А" и„Б". У овом стаду апликован јерафоксанид, након чега су угинућастала. У децембру на потпуно другојлокацији (мапа) – Газиводе, појавио сенови случај акутне фасциолозе нафарми оваца мерино, гдје су угинуледвије овце, након чега је апликованкло зантел и оксфе ндазол, а угинућасу стала. Овце са фарме „Г" напасанесу на обли жњим пашњацима, али заразлику од локације у Кнежини, нема
већих водених акумулација нитиријека на пашњацима ни у близинифарме. Свим преживјелим овцама нагаздинствима „Б“, „В“  и „Г“ узет јеузорак фецеса ради копро лoшкиханализа, али ни у једном случају ниједоказано присуство јаја великогметиља (Fasciola hepatica). На акутну фасциолозу је у периодуод октобра до децембра 2016. годинепостављена клиничка сумња на јоштри газдинства у селу Кнежина, алиболест није потврђена патоанато -мским и лабораторијским прегледом.У наведеним стадима су апликованифлукициди – нитроксинил са разли -читим резултатима. 
Хронична метиљавост –
резултати копролошких
претрагаХронична метиљавост поста вљенаје на основу налаза јаја великогметиља (Fasciola hepatica) наконкопролошких претрага. Копролошкису испитана говеда и овце са 18газдинстава и три локације: Кнежина(13 газдинстава), Врапци (двагаздинства), Бабине (два газди нства)и Газиводе (једно газдинство - „Г“ гдјеје установљена акутна мети љавост).Укупно је претражено 89 узоракафецеса од оваца (79) и говеда (10). Одукупно прегледаних 79 оваца, јаја
Fasciola hepatica-e доказана су у 35(39%) узорака. Са друге стране, јајавеликог метиља (Fasciola hepatica)доказана су код четири краве (40%).Копролошким прегледом јаја великогметиља доказана су укупно на 12лока литета/газдинстава (Кнежинаосам газдинстава, Врапци два газди -нства и Бабине два газдинства). Сва
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газ динства са којих је извршеноузорко вање фецеса оваца припадајупо лу ексте нзивном начину узгоја, аосновни начин исхране оваца јебазиран на комбинацији паше иконцентрованих зрнастих хранива.Фармери са 14 од 18 газдинставакористе или напасају овце и говеда назаједничким пашњацима са другимстадима. Фармери са 15 од 18газдинстава користе прегонско напа -сање. Фармери са осам газди нставасами спроводе дехелминтизацију, док
у 10 газдинстава дехелминтизацијуспроводе фармери са ветеринарима.Фреквенца дехелминтизације: од 18фармера, њих 14 дехелминтише овцесвака три мјесеца, док четири фар -мера користе прољеће-јесен сис темдехелминтизације. До сада нико одфармера није радио селективнудехелминтизацију, нико није вршиопаразитолошки преглед својих живо -тиња, нити је испитивана успјешностдехелминтизације.
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Мапа 2. Картографски приказ насељених мјеста гдје је установљена
метиљавост
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Мапа 3. Картографски приказ локалитета гдје је утврђена метиљавост
(Врапци, Кнежина и Бабине)
Табела 2. Резултати копролошког прегледа говеда и оваца у општиниСоколац
Р.
бр. Локалитет
Број 
испитаних
оваца 
(говеда)
Број 
позитив-
них на јаја
F. hepatica
Просјечан
број јаја 
по једном 
граму 
фецеса
Извршена 
дехелминт
изација у 
протекла 
два мјесеца
Назив 
флукицида
1. Кнежина 4 (1) 0 0 Да Нитроксинил2. Кнежина 8 8 - Да Албендазол3. Кнежина 5 5 - Да Албендазол4. Кнежина 4 (2) 0 0 Да Рафоксанид (овце)Албендазол (говеда)5. Кнежина 5 0 0 Да Нитроксинил6. Кнежина 4 4 14,75 Да Албендазол
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7. Кнежина 5 3 Да Клорсулон8. Кнежина 5(2) 0 0 Да Рафоксанид (овце)Албендазол (говеда)9. Кнежина 5 4 7,62 Да Клорсулон10. Кнежина 3 3 7 Да Клорсулон11. Кнежина 6 0 0 Да Клорсулон12. Кнежина (3) 3 - Да Албендазол13. Кнежина (2) 1 - Да Албендазол14. Врапци 5 2 - Да Албендазол15. Врапци 5 2 <1 Да Албендазол16. Бабине 5 3 2,55 Да Клорсулон17. Бабине 5 1 1,66 Да Клорсулон18. Газиводе 5 0 0 Да Клозантел+ оксфендазолУкупно - 89 39 - -
Слика 4. Јаје великог - јетреног метиља (Fasciola hepatica) у седименту
који је обојен метиленским плавим (x40)
ДИСКУСИЈА / DISCUSSIONПодручје Кнежине, Врабаца иБабина је ендемично или дистриктноподручје за појаву метиљавости, штоподразумијева да је потребно спро -вести ригорозне и интензивне мјереконтроле болести. Испољавање кли -ни чких случајева кулминира у јесен –септембар, октобар и новембар – штосе поклапа са доступним литерату -рним подацима (Шибалић и Цвет -ковић, 1990.), а сама појава болести једиректно повезана са факторима(влага, спољашња темпе ратура, те -мпе ратура воде)  спољашње срединекоји омогућавају одрживост пре -лазног домаћина – барског пужића(Galba truncatula) (Aleixo MA и сар.2015). Изразита за сту пљеност ве -ликог метиља (Fasciola hepatica) је удоњем току ријеке Крушевице, у селуКнежина, што се види из мапе 1.Наиме, у том дијелу села, забиљеженасу два случаја аку тне метиљавости узвисоке губитке, док су јаја великогметиља (Fasciola hepatica) доказанакод већине испита них животиња,како оваца тако и код говеда уоближњим газдинствима. Заједничкоза све те животиње је да су дијелилезаједничке пашњаке уз ри јекуКрушевицу, који су најверова тнијебили високо контаминирани саметацеркаријама.Акутна метиљавостће се развити у оном случају кадправи домаћини (овце су најосје -тљивије) унесу преко контаминиранехране преко 2.000 метацеркарија, асмрт настаје усљед миграције јувени -лних oблика Fasciola hepatica и аку -тног оштећења јетре. Други проблемса којима се сусрећу фармери у енде -мичним подручјима метиљавости је
релативно слаб успјех примијењенихантихелминтика. Другим ријечима, уендемичним подручјима, гдје је уче -стала појава акутне форме мети -љавости, што је индикатор високеконтаминације пашњака метаце -ркаријама, употреба антихелми нтика(нпр. бензимидазоли, клорсулон,оксик лозанид) који дјелује само наадултне облике метиља даје слаберазултате. Из тог разлога у оваквимусловима код оваца потребно је упо -требљавати флукициде који дје лујуна јувенилне облике метиља: трикла -бендазол, рафоксанид, ни трокси нил иклозантел (Skuce и Zadoks, 2013), аинтензивна контрола болести се мораспровести у оном периоду када сеочекује појава акутне метиљавости:септембар - новембар (Шиба лић иЦветковић, 1990; Rojo-Vasquez и сар.2012). Skuce и Zadoks, (2013) наводеда се клорсулон употребљава самокод говеда. Сље дећи актуелнипроблем у лијечењу и превентивиметиљавости је појава резистенцијевеликог метиља (Fasci ola hepatica) нафлукициде, посебно албендазол(Fairweather, I., 2011). У случају појавеметиљавости на неколико локали -тета на територији општине Соколацне може се говорити о рези стенцијина албендазол или друге флукициде,јер резистенција није доказана ва -лидним научним мето дама. Ме ђутим,чињеница је да редовна превентивнаапликација албендазола и клорсулонаније дала очекиване резултате, јер севременом развила акутна мети -љавост или су овце испитаних стадаизлучивале јаја великог метиља (хро -нична фас циолоза). Прво, очигледнода апликација адултицида (флуки -циди који дјелују активно на адулте
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великог метиља) није била инди -кована у јесењем периоду, а поновнаконтрола дехелминтизације није билапод ветеринарском контролом, јероралне антихелминтике редовноапликују фармери (Стевановић О.,непубликовани подаци). Овакав на -чин употребе антихелминтика фар -мери правдају чињеницомне ре н таби лности, односно да нијеекономски оправдано да за таквеуслуге ангажују ветеринара. Међутим,на тај начин се ствара ризик од појаверезидуа и нестручне апликације.Након неколико деценија употребебензимидазола можемо очекиватислабије или неочекивано дејство напоједине паразитске врсте. Безобзира на то, очигледно је да долазивријеме потребе замјене поје динихантипаразитских лијекова на нашемтржишту, али да би се таквеактивности оправдале, потребно јесвакако прије тога са теренскомстручном службом анализирати ефе -кат постојећих препарата.Додатан проблем са којим се су -срећемо у Републици Српској јенепостојање на тржишту флукицидана бази триклабендазола, те на тајначин није било могуће спровестиоптималну терапију акутне метиља -вости у општини Соколац. Из тогразлога дата је препорука да се натржиште увезе и региструје новифлукицид на бази триклабендазолакоји ће бити доступан за употребу уендемичним подручјима метиља во -сти на територији Републике Српске.Без обзира на ефикасност препарата,у случају појаве акутне метиљавостипотребно је рачунати на озбиљне гу -битке, а губици би се могли реду -
ковати уз правилну превентивнупреимагиналну дехелминтизацију(Дими тријевић и Илић, 2011). Ово јеједан од главних разлога што јепотребно да на оваквим подручјима(Кнежина) мјере контроле метиља -вости буду под ветеринарскимнадзором. Као што се види из нашегслучаја, апликација рафоксанида инитроксинила у појединим стадима језауставила угинућа и самим тимспријечила веће губитке. Из наве -дених чињеница, у ендемичном под -ручју потребно је промијенити системдехелминтизације и редуковати упо -требу албендазола, клорсулона и ок -сиклозанида у јесењем периоду, кадасе очекује појава акутне метиљавости.У том случају потребно је апликоватифлукициде који су више ефикаснипротив јувенилних форми (млађи од10 недјеља): триклабендазол (лијекпрвог избора), рафоксанид, клозантели нитроксинил (Skuce и Zadoks, 2013).Kритични период је од септембра додецембра, када се апликацијом овихсредстава спречава патогени ефекатмладих облика метиља који ми -грирају од цријева, преко перито не -ума до паренхима јетре.Пр а во времена апликација овихфлукицида може да смањи инциденцуклиничке акутне метиљавости иугинућа. Према доступним подацима,ефикасност клозантела се креће од68% до 91% у случају да су адултниоблици фасциоле стари 6-8 недјеља(Geurden и сар. 2012), док подациуказују да триклабендазол има ефи -касност до 90% код четири недјељестарих јувенилних облика великогметиља (Richards и сар. 1990).
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ЗАКЉУЧАК / CONCLUSIONИако је метиљавост стара и добропозната болест, и данас наносивелике економске губитке сточномфонду, посебно овчарству. Без обзирана правовремену дијагнозу и терапијудоступним флукицидима (нитро -ксинил, рафоксанид и клозантел), оваболест је појединим стадима у Сокоцунанијела знатне губитке. Степенраширености врсте Fasciola hepaticaуказује на ендемичност ове болестина територији села Кнежина.Основнапрепорука је да се у вријеме јесењедехелминтизације примјењују флуки -циди који дјелују на јувенилне обликеметиља (преимагинална дехелминти -зација). На тржиште РепубликеСрпске и БиХ потребно је увести ирегистровати препарат на бази три -клабендазола, који је потребнокористити само уз ветеринарскинадзор. За вријеме јесење апликацијефлукицида потребно је редуковатиупотребу адултицида, као што суклорсулон, бензимидазоле (албенда -зол) и оксиклозанид. У циљу додатнепревентиве потребно је спријечитииспасање оваца на пашњацима који суконтаминирани метацеркаријама –мапа - 1.
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